ANALISIS KELAYAKAN BISNIS










 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa investasi 
pada agen perjalanan Pitalokal Arana Nusantara tidak layak untuk dijalankan. Hal ini 
ditunjukkan oleh NPV yang bernilai negatif, yaitu sebesar Rp. -116.961. Net Present 
Value (NPV) yang bernilai negatif menunjukkan bahwa investasi lebih kecil dari 
tingkat pengembalian yang diminta sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 
 
5.2. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan bahwa pendirian agen perjalanan Pitalokal Arana 
Nusantara tidak layak untuk dijalankan. Maka dari itu, peneliti berharap calon pelaku 
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